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Подготовка офицера относится к числу проблем, которые всегда актуальны: меняются социально-
экономические задачи общества, возникают новые требования к специалистам государственных служб, 
острыми остаются задачи на политической арене. В связи с этим актуализируется и проблема совер-
шенствования подготовки офицера, поскольку от его знаний и умений, культуры, деятельности зависит 
безопасность государства. В настоящее время в учебных заведениях наблюдается дефицит самостоя-
тельности обучаемых, который характеризуется не только недостаточным уровнем умений познаю-
щей личности овладевать знаниями и способностями деятельности без посторонней помощи, но и от-
сутствием внутреннего стремления человека к самореализации посредством самообразования. Новые 
требования предъявляются и к профессиональному становлению личности офицера органов погранич-
ной службы. Этим проблемам и посвящена данная статья. 
 
Введение. Происходящая в настоящее время в Республике Беларусь разработка государственных 
образовательных стандартов нового поколения требует активного внедрения инновационных технологий 
в образовательный процесс. При этом главный ориентир в военном образовании – подготовка компе-
тентного профессионала. Компетентностный подход в военном образовании – это система требований к 
организации образовательного процесса военного учебного заведения, способствующего практико-
ориентированному характеру военно-профессиональной подготовки военных специалистов, усилению 
роли их самостоятельной работы по решению боевых задач, имитирующих боевые условия и социально-
профессиональные проблемы. 
Высокоэффективная система образования офицеров органов пограничной службы является одним 
из основных факторов устойчивого роста и развития экономики и общества любой страны, в том числе и 
Республики Беларусь. Интеграция Беларуси в мировое образовательное пространство, смена парадигмы 
образования и формирование его новой национальной модели актуализирует и вопросы качества подго-
товки офицерских кадров органов пограничной службы (ОПС), военных специалистов с инновационным 
типом мышления, развитой мировоззренческой культурой и поликультурным сознанием. Особое место в 
таком реформировании занимает высшее профессиональное образование в органах пограничной службы, 
рассматриваемое как новая образовательная система, объединенная целым рядом аналогичных специфиче-
ских условий. В силу объективных причин в образовательной системе военной школы подготовки офице-
ров-пограничников еще недавно отмечались тенденции недооценки психолого-педагогической направлен-
ности, предпочтение отдавалось военно-специальному образованию офицерских кадров. Сложившаяся 
ситуация пагубно сказывается на процессе воспитания и обучения военнослужащего в учебном заведении, 
положении дел на пограничных заставах, в пограничных отрядах. Особо остро стоит проблема компе-
тентностного подхода в подготовке офицеров ОПС в процессе преподавания психолого-педагогических 
дисциплин. Исследование, которое дало бы возможность объяснить соотношение между психолого-
педагогической наукой, практикой и оперативно-служебной деятельностью офицеров, военнослужащих, 
объединило бы в систему многообразие уже известных науке и вновь полученных фактов воинской жизни. 
Основная часть. Успех подготовки специалиста зависит от конструктивности избранной модели 
и создания условий, обеспечивающих эффективность ее реализации. На первом месте среди этих усло-
вий, на наш взгляд, находится наличие у будущего офицера глубокой мотивационной заряженности на 
познание других людей, устойчивый интерес к каждому конкретному человеку. Другой характеристикой 
является степень развития у офицера не интеллекта вообще, а интеллекта, «натренированного» на позна-
ние других, т.е. разнообразного опыта общения с людьми. Следующее условие – формирование у офице-
ра-пограничника эмоциональной чувствительности по отношению к товарищам по службе в ситуациях 
эмоционального неблагополучия или подъема; умение ориентироваться в своих действиях как на ситуа-
цию, так и на состояние в ней подчиненного, коллеги и др. [1].  
Система профессионального образования офицеров ОПС Беларуси должна четко и динамично 
адаптироваться к социально-экономическим изменениям в государстве и мире, особенно в условиях ак-
тивизации международного терроризма. В то же время она должна быть стабильной в своей психолого-
педагогической основе, не подвластной конъюнктуре. Следует подчеркнуть, что долгосрочные интересы 
нашего государства требуют безотлагательной разработки новой научно обоснованной стратегии подго-
товки специалистов как главной составляющей обеспечения безопасности государства.  
В условиях увеличения потоков информации фундаментальные предметные знания являются обя-
зательной, но не достаточной целью образования. Будущие специалисты должны не просто овладеть 
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суммой знаний, умений и навыков. Важно развить у курсантов умения и желания самостоятельно добы-
вать, анализировать, структурировать и эффективно использовать информацию для максимальной реали-
зации и полезного участия в жизнедеятельности общества, организации профессиональной деятельности, 
направленной на охрану государственных рубежей. Поэтому в последние годы заметно и возрос интерес 
к самостоятельной работе в организации учебного процесса на всех ступенях обучения. Учение об ак-
тивном характере учебной деятельности стало ныне фундаментом учения о самостоятельной работе обу-
чаемых. Оно развивается в нашей стране совместными усилиями многих психологов, педагогов и мето-
дистов. В связи с этим яснее обозначились методика и дидактические средства эффективной организации 
самостоятельной работы. Интерес этот не случаен, он отражает новые требования, предъявляемые на-
шим обществом к образованию, роль которого значительно повысилась, так как современное производ-
ство, насыщенное автоматическими устройствами и сложнейшими механизмами, нуждается в высокооб-
разованном персонале. Образование сегодня становится таким же важным фактором, каким является 
наука для технологии производства. Другими словами, знания стали существенным рычагом экономиче-
ского прогресса.  Обучение сегодня – важная сфера деятельности. Однако в учебных заведениях наблю-
дается дефицит самостоятельности обучаемых, который характеризуется не только недостаточным уров-
нем умений познающей личности овладевать знаниями и способностями без посторонней помощи, но и 
отсутствием внутреннего стремления человека к самореализации посредством самообразования. Появи-
лась необходимость обозначить самообразовательную деятельность как специальную профессиональную 
задачу преподавателей и в ГУО «Институт пограничной службы Республики Беларусь».  
Формирование потребностей в саморазвитии, познании, самоорганизации, самореализации и их 
проявление в соответствующих мотивах, отношениях, убеждениях и личностных установках будущих 
военных руководителей во многом определяет и способности их к профессиональной деятельности. Ха-
рактеристикой высокообразованной личности военного специалиста является профессиональная компе-
тентность. В настоящее время она определяется как совокупность понятий «профессионализм» и «ком-
петентность» (табл. 1). 
 
Таблица 1 
Совокупность понятий «профессионализм» и «компетентность» 
 
Профессионализм Компетентность 
1. Степень овладения профессией или специ-
альностью. 
2. Компетентность в определенном специаль-
ном виде деятельности 
1. Совокупность профессиональных знаний, умений и способов 
осуществления профессиональной деятельности. 
2. Степень выраженности профессионального опыта, которая по-
зволяет решать вопрос профессиональной пригодности к заня-
тию в конкретной должности 
 
Можно подчеркнуть, что профессионализм и компетентность – два взаимосвязанных понятия, ха-
рактеризующие эффективность профессиональной деятельности, в том числе и готовность к ней. Вместе 
с тем профессионализм свидетельствует о компетентности в определенном специализированном виде 
деятельности. Компетентность же может характеризовать не только профессиональную, но и успешную 
социальную деятельность [2]. 
В условиях трансформации социально-экономических отношений современного общества, уве-
личения информационных потоков, социальных проблем человечества профессиональная компетент-
ность видоизменяется. Представляют интерес мнения исследователей: В.И. Андреева, А.В. Хуторского, 
И.А. Зимней, Э.Ф. Зеер, А.В. Макарова, А.П. Пинского, А.И. Жука относительно базовых компонентов 
профессиональной компетентности. К ним относятся: 
1) значимые аспекты эффективного поведения (достижение, сотрудничество, влияние); 
2) знания, умения и навыки, связанные с анализом ситуаций в обществе, коллективе, в том или 
ином социальном институте, возникающих не только в сфере трудовой деятельности, но и в повседнев-
ной жизни; 
3) реальное оценивание своих профессиональных возможностей; 
4) владение способами самоорганизации и адаптации к изменяющейся системе профессионально-
трудовой деятельности; 
5) мотивационная заряженность на познание других людей, устойчивый интерес к конкретному 
человеку;  
6) интеллект, «натренированный» на познание других, т.е. разнообразный опыт общения с разны-
ми людьми; 
7) эмоциональная чувствительность по отношению к военнослужащим в ситуациях эмоциональ-
ного неблагополучия или подъема; умение ориентироваться в своих действиях как на ситуацию, так и на 
состояние в ней подчиненного, коллеги и др.;  
8) способность действовать в экстремальных ситуациях. 
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Жук О.Л. ориентирует внимание на такой компонент, как готовность личности к самообучению и 
самообразованию на протяжении жизни. Именно поэтому, организовывая с курсантами занятия в рамках 
самостоятельной работы под руководством преподавателя (СРП), следует учитывать тот факт, что уме-
ние добывать знания путем самостоятельной подготовки позволит военнослужащим развивать собствен-
ными ресурсами профессиональную компетентность, а именно: 
- способность владения ситуативными знаниями, которые наряду с усвоенными образцами, нормами 
определенной деятельности включают субъективное акцентирование на собственном запасе знаний; 
- умение не только запоминать определенные способы решения различного типа служебных задач, 
но и выработка определенной установки, готовности индивида к проблемному видению реальности, спо-
собности решать проблемные ситуации.  
С этой целью преподаватель создает модель компетентности, представляющую собой матрицу, в ко-
торой пересекаются все вышеописанные компоненты. На занятиях курсанты имеют возможность проявить 
новые знания, умения, навыки, приобретенные путем самообразования. Одним из условий процесса совер-
шенствования знаний курсантов ГУО «Пограничного институт Республики Беларусь» является эффектив-
ная оценка этих знаний. В таблице 2 представлены критерии оценки знаний по изучаемой дисциплине. 
 
Таблица 2 
Рейтинг-контроль знаний курсантов 
 
Вид контроля Баллы Проценты 
Текущий контроль – первый этап (25 %) 
2 – 5 17 – 20 
6 – 8 21 – 23 
9 – 10 24 – 25 
Промежуточный контроль (15 %) 
2 – 5 7 – 10 
6 – 8 11 – 13 
9 – 10 14 – 15 
Текущий контроль – второй этап (25 %) 
2 – 5 17 – 20 
6 – 8 21 – 23 
9 – 10 24 – 25 
Рейтинг-контроль (35 %) 
2 – 5 27 – 30 
6 – 8 31 – 33 
9 – 10 34 – 35 
Итоговый контроль (100 %) 
2 – 5 68 – 80 
6 – 8 84 – 92 
9 – 10 96 – 100 
 
Курсанты в ходе самостоятельной подготовки приобретают знания по конкретным темам и разделам 
дисциплины, например, дисциплины «Социальная психология. Методика социально-психологической ра-
боты в воинских коллективах», раздел «Социально-психологические проблемы управления воинской дея-
тельностью», тема «Понятие стиля руководства и его социально-психологическая характеристика. Фено-
мен лидерства». Программой курса  предусмотрены вопросы для дополнительного и самостоятельного 
изучения. Данного рода знания позволяют курсантам более детально разбираться в обсуждаемой на заня-
тии проблеме, оперировать новыми сведениями, аргументировать собственные мнения и т.п. В ходе изуче-
ния темы, в рамках практических и групповых занятий курсанты выполняют задания, которые направлены 
на развитие их творческих способностей, повышение их заинтересованности обсуждаемыми проблемами. 
После изучения тем раздела программы преподаватель организует первый текущий контроль, по результа-
там которого курсанты максимально должны набрать по 10 баллов, что эквивалентно 25 % знаний. Между 
текущими контролями знаний преподаватель проводит промежуточный контроль в виде тестирования, в 
ходе которого курсанты максимально могут также набрать 10 баллов, но эквивалентные уже 15 % знаний.  
Качество приобретаемых знаний, навыков и умений, понятий, развитие умственных способностей 
военнослужащих зависит от правильности создания ориентировочной основы деятельности (ООД), ко-
торая представляет собой текстовую или графически оформленную модель, порядок выполнения изу-
чаемого действия и систему условий для его успешного осуществления.  
В повседневной деятельности по обучению военнослужащих используют несколько типов ориен-
тировочной основы. Первый тип характеризуется неполной ООД. В ней указывается лишь исполнитель-
ная часть решения и образец конечного результата действия, например: к такому-то сроку провести наблю-
дение за тем, как знания, полученные в ходе занятий, применяются на практике. При этом сам путь дости-
жения результата (технология) не указывается. Обучаемые самостоятельно методом проб и ошибок органи-
зуют наблюдение за военнослужащими в ходе стажировки. В некоторых случаях усвоение порядка и пра-
вильности действия и приемов курсанта на стажировке приобретает затяжной, неосознаваемый  характер и 
может найти применение только при решении простых задач. Второй тип ООД включает в себя все необ-
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ходимые для выполнения действия ориентиры. В этом случае курсанту необходимо точно указать доку-
ментацию, таблицы, действия и их  последовательность для выполнения задач относительно заданного 
плана. Третий тип ООД отличается тем, что в нем все ориентиры деятельности представлены в обобщен-
ном виде, характерном для целого класса явлений. Такой тип ООД иногда называют инвариантным, по-
скольку он отражает всю сущность профессиональной деятельности и ориентирует на наиболее общий 
способ решения профессиональных задач. Пользуясь таким типом ориентировочной основы деятельности, 
обучающийся военнослужащий самостоятельно создает более частную ООД для выполнения конкретного 
действия, тем самым учится применять наиболее общие методы профессиональной деятельности к реше-
нию частных учебных и практических задач. В рамках инвариантной ООД курсанту предоставляется воз-
можность проявить творчество, нестандартный подход к выполнению учебного действия. В зависимости от 
того, какой тип ООД будет составлен курсантом, его текущий контроль № 2 будет равен: 17 – 20 % и соот-
ветственно 2 – 5 баллам; 21– 23 % и соответственно 6 – 8 баллам; 24 – 25 % и соответственно 9 – 10 баллам. 
В ходе рейтинг-контроля (текущего экзамена или дифференцированного зачета) курсант максимально 
может получить 10 баллов. Критерии оценивания знаний курсантов по десятибалльной системе определены 
Инструкцией «О порядке организации работы военного учебного заведения» 2008 года Министерства оборо-
ны Республики Беларусь и Министерства образования Республики Беларусь. Мы предлагаем итоговый кон-
троль знаний курсантов представлять в виде суммирования баллов (процентов), полученных курсантами по 
результатам всех предыдущих видов контроля, а именно: текущих, промежуточных и рейтинг-контроля.  
Заключение. Можно признать, что в современном мире существует противоречие между сложивши-
мися за долгие годы стереотипами педагогического мышления и деятельности и новыми условиями жизни 
общества. Меняются целевые установки жизнедеятельности, а соответственно и происходят изменения в 
образовательных системах. На современном этапе, в условиях рыночных отношений, как никогда необхо-
димы специалисты, способные работать самостоятельно, активно, творчески. Для их подготовки необходима 
такая организация учебного процесса, при которой растет удельный вес самостоятельной работы, они сами 
оперируют учебным содержанием, при этом развиваются их интеллектуальные и профессиональные качества. 
Поэтому главным в методике преподавания на современном этапе становится не стремление преподавателя 
сообщать студенту как можно больше информации, а обучение умению переводить информацию в знания, 
умения, управлять самостоятельной познавательной деятельностью студентов. Развитие субъект-субъектных 
отношений «преподаватель – студент» обусловливает вовлечение и управление познавательной деятельно-
стью и самих студентов в режиме «самоуправления» собственной деятельностью. 
Высокоэффективная система образования является одним из основных факторов устойчивого рос-
та и развития экономики и общества любой страны, в том числе и Республики Беларусь. Интеграция на-
шей страны в мировое образовательное пространство, смена парадигмы образования и формирование его 
новой национальной модели актуализируют и вопросы качества подготовки офицерских кадров органов 
пограничной службы, военных специалистов с инновационным типом мышления, развитой мировоз-
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Preparation of the officers is among the problems which are always actual: the social and economic 
problems of a society are vary, there are new requirements to experts of public services, sharp there are prob-
lems on a political arena. Because of this the problem of preparation of officers becomes very important, cause 
safety of the state depends on its knowledge and abilities. Now in educational institutions the deficit of indepen-
dency of the trainers  is observed, which characterized not only the insufficient level of the personality’s skills to 
possess the knowledge and action’s abilities without stranger’s help but the absence of the inner desire of the 
man to self-realization with the help of self-education. New requirements are shown to professional formation of 
the officer of a frontier service too. Given article  is devoted to these problems.  
